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Az egyedüli magyar bányászlap az• Egy~ült Államokban 
75 EastlOth .Street 
Keményszén bányászok vakációja 
Elindult 
,, 
a ·szen ... 
Jfo.17.láa. 
1 Ö~m~::~ ~~~tük~~~:~:~,~~~-
)Co"l C:ornp,111r r~1.1·ényeseinek ("t kMkat, pok eliamerbetik, hoa 
a_júakuratu mal!yar emb,.,reknek. e1 a1aU eleget dol,oztunk.. 
hogy wurfültli bányiínkbúl ll hCI A kúlsö munkik és épitked•ek 
dejétöl kezd1•e uAllitjik a 111:e- aúpen folyóak. A tipli ie1na. 
11íinket l'll l!UÍ11ita11i !ogjlík ntn- ll'robb r&1e meg!rkczett él kit• 
tul 11z isten 1cgit.1egével .Ulondóan. hbt.1m héten belül boui fognak 
Terméuete4e11 nem jön be ho.1- 11u11,k fclillit!d.ho1. 
zirnk a 1·11s11ti kOeli. mert hiaun A hidon is folyik a 11V1nb buu 
a v11auti hid nz öu dereklínál órát nlf}Qnta. k mindG11t megte. 
vagy az ön végl:nél előbb nem iu:ílnk, hOll'Y minU előbb teljueo 
IC!l.11 kéuen, 1 egyelőre lceskcllJ"- kiépüljön a bfinyink N nautl 
1v&gúu 1·onalon viu.ik a uen.et, da kflcsibn dempelbeaalllr. 1 -neL 
\
mégis piacra ér~. mfir az ii?yekcze.. TObb lirdcJd&I.IS réHvénJ"•ünk 
tü.:k !~,.~~m~t:~onyok vi• :zeg:;-i~~n~i:.e:•~:m,,:: 
u1k a uenfü1kel a szintfo Keq- DJ'eket szépen je~ 1 tal1n. 
tucky oldalon !ekv~ Dempaey nligy blit alatt oz egéu im1.Wge11 
~::~m.:~lftj!Íl:~!~h:Z~g•~i~ !6:e t~ljese~:r,·ütt leu 61 luú-
vercn 1<1dro11yp,1yA11. Jtl a Jegyi. · 
Tennbz_"tClltll u a -~örillmé- ri:i~:é:~~~i~~:i~1~:;;e!~o: 
~~ :;:1
11~!= ::i~:,/:~1;· i:./ ~ g1!1~ hatfi:t'!oz _t1rtaik m~• 
eléit ~ndesen mar11d a bAnyfinak gu a, 1 m en Jt!?YCIIZtn e 
!::é~~:i,7~::i~!IZ jól jihünk ki a :;;~:!~~é:ki v:::ek l:g~l:!~ 
1 
Elérjük il?Y' voltaktlpen leirfllbb rotatnak m~ir nem tett t lell'el. 
cflnnbt, atl. bOfl')I :i Mn;vfiban Ta1'n neiryvenen lehetnek méir, 
a,: cntrlkH ezentnl méJ? fokozot- akik ezt nem tett! k mei? eddi~. a 
tnhh f'l'Ó1•rl h11jthalj11k rlll~. R kérem dket. hon ne drjlk kfl-
,:~~:::.;'k h::trt:~~_iftAt foimak 11 ~l!,:!'::~~1i1~~b~:r:. :: 11~~~: 
'Rl!';v fv m"ll'fe,u;li!'tf munkája bi 1•ok a,:/iJ: rf,sn!n:v~ mt!fl: ttte 
ktllttt h('l„.M. hoiry ldAltl' elhjiinlf ut 'kill!in lev,lbell M~zMitA~ ni<l-
mert ~fH"n tQ'V f,vt. hosrv n,: ..,]"3 kfil. akk('lr lik Is uiv"lfedjentk 
lrnpavhbt Warfitldtn mraltl- mt,ttnnl 
HaldoWik az ir szabadsághős 
_2 
Hogy-válasszam el a bébit? 
Ez egy sulyos probléma sok anyának. M 
elválá.sztá;mak. !oko.zatosan kell történni 
- körülbelül hét hónapos kortól kezdve, 
el(y vagy két cucli.s-üveget adva JULponta, · 
melyet &ZUtán fokozatosan ssapori~ 
mig a teljes elválasztás megtörtént. 
13~ 
.EAGLE-BRAND 
{p:)NDENSLD NILX} _ 
oly annyira hasonl!t az:anyatejhez izben 
és könnyen megemészthetóségben, hogy 
felváltva adható anyatejjel é,s szükségte-
. lermé tessl az átmenetnélküli elválasztást. 
EAGLE BRAND a LEGJOBB asztali és ház.. 
tartási eólra - cukrot ó• tejet takarit meg -
olc,aó óa kellemes izt ad mindennek amihez has~ 
nAlják. VeJYen egy dobozzal m~g ma é'a pró-
bálja eu&tard vai'Y dara-puddlrÍghoz. Egész biz-
tosan steretnl fogja. 
lrjon Ingyenes Baby Doolt d mü maa-Y•r fil7.e-
tünkért & tApliiláiil ut.aslt4.sa lnkirt, abban JDtl'• \ 
1.a.Wja, horyao keU a bébll ,lvAlaszlanl. 
TIIE BORDEN COMPANY 
, ...... ki"'• _ ,,h,o. J-- - ~1, 111< 
,.._,.,_ .. •l<arl• h ••I• -••"' ■- ~ .... 
~W.U&nJlook ......... ... 
Clitrord, m Hatala Andrb 
testvér irja, hogy ottan I munbi 
elég jól megy k meglehet&en le 
het keresni. Van olyan, ul 200 
doll,rt b kere1. A &dn 7-8 lib 
magaa, &; ualetba dolioEnak, 1 
dol\Ar 4 centet fbetneli: tonnin' 
11:éfit. o,z ninea, -riz van en ke 
v~, de ■zivattynzúk. ?lnnU1t 
veunek fel, de cuk majoer pa-
pirral. A nmnlrúoldtal elég jól 
bAnn■k. 
MAGYAR BAN TASZLAP 
A karaván. hala~ 
matot f lzd linl,,. 
MacJarnú,stt6ltrrd...Sllll:: 
ANCW .QSZTRÁK BANK 
B U D A PE S T. 
Adjuk -riaua a tejet nveiret, 
. . 6aao• 
baae tartsunk benue ~ ,i egye-
bet, mint ·tejet. 
Ne feledjűk el, bOIJJ' a liuta, 
gond■ san kezelt tej • legjobb 
éleln:üuer- N killlib!ietn a r1erme-
kek aúmira okvetleniU ■xG!n6-
ga, A teje.di~. tAp1"6 6a oleaó 
fül. • 
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A.:r am eriktd nwbl/Clr bánJ/Guok JdNn11e 
Pűrtoljótok II ma{JIJCU bánJµÍl:ok bank)dt 




cimü érdekes ree.ényt barátai i8 
elejétől olvashatják, ha a Jla-
gyar Bányászlapra most előfi­
zetnek egy egész évre. · Az eddig 
~negjelf!nt r eg é11yt elkiUdjiik díj -
talanul. 
A JJt auUar iJányászlap elöli-
• zetési ára egy évre_ csak $2.00. 
Ha a itlagyar Bányászlapot 
ajánd~kul megre,;,deli ismerő­
seinek és barátaillak, ajándékát 
örömmel fogadják. 
A !Jfagyar Bányászlapot !Jl a-
gyarország bármely részébe is 
küldjük. 
Elöfizetéli ára Európába $3.00 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
75 EAST 10th STREET, 
NEW YORK, N. ~ 
ANCHOR LINE 
S. S. "IT ALIA'' 
Közvetlenül Dubrovnikba I T rieutbe 
Indul : SZEPTEMBER HÓ 23-ÁN 
DUBROVNIKBA 3--IK OStTALY ····-··-····--........ 126.b 
TRIESZTBE S-IK ~ZTÁLY _____ 100.00 
:2s '6.00 badiad6 . 
VdJWáhM «l(JII O klJult,,11 1111tgtatdl)a Ml~ ig111fiikiUtltd 
,....,., !!!::============= 
gZ,EM'El[BER 9 . 
;;; ................. . 
Négyszem között 
• MAG1ARBAJ9':ABZLAP 
A Brownsville, Pa. és 'fi. 
déki ref. egyház köréből i f'iguelem Figyelem 
: Ptnll- '6JWt\ mer 61 ujit 
: b-dekibd e1elmdk. ,.::~:agy •e:.,~a:a:::': !~:r. av:~~ ::• 1~anem melletUinlr. ltenutel61ek . 
: ha utlevel• bellenWvel, ::=::a:a:rk:~rt• !e':~:;: dá~:~::k ;r::!e~~~ikrt:k: . ~tteU, Pa. Gyílrt ~erenc va-
: h,Aut.aiúá'll'al, füt-íát kiabtlnak l.ílueviaaza, caak uton, akik ut akarjik, hogy felei!- J~m (~ng m.) hl Buai . Borbila 
: fl)koui ldhosaW.lival, aúrt, bogy ktrt olr.ouanak a ma- leges és roeuakaratn akaclilyolr. lnrúkat (?,cm~lén m.) dletWgli 
: p.mkfild~cl :~k b~~!:°c.1:t~':~~i ~::~:::i;:~~lij~ ~;!:r!~~ !~:~~~~ ~:=:ii~a n;;,: 
: ba..Ji,-betétek elbelyuésével, Ja, hogy haladJOD a magyar b,- vel elvégezrn a a:r.iibégea, uttör6 n6.nt Gyu" Peter ~ Varga h• 
: Ó·\<Ui jogi Ugyek •lin"i'• : !ászok karavinJa > - Szalilm\- :~:~~:en~:ek :~,k c;ei;:rc~;
1
da~= ::~ntak~:k :~~~íel~!!rta whit-
: ,e\·el , f:n att aebogyaem tudom meg- temmit tem elvéjremi, még e\ke:r.- 8\ar Junoiion, Pa. Chbay La-
i CSIPÖ LAJOS ·: :~~-!~n '!j01~:~~,e~[:::i ~:;;m~ ~ i::~;,~::j!::ni:f' ;,:~ :1~~~J:=r-r'cm~ : pe~:j~,~~:. W- i ~!! ~~1;::J b~jl:::1~:~~~::~:~ :ák:r~::~t:i ::flie;e~i~i~:7, M~;!~! IJ:l::~~==t•:Y~::Y,~ 
: m STATE ST&EET, , : ~~:ö::~d:~:!~°i: ::t:o;0:~ ~:: ::t;lj::: a; a~:~~•. hogy mA11ok ~=~~:11~,~~~!t ~~~:ttjóu~~~~~~~ 
1 
: Perth Amboy, N. J. ■ tetT Miértfogjliktnega,:elllre h11- ,T6, hogy\:r.eknek a,: emberek-1ako!!l)ktöltöttékbe. 
: - ------ : ~:!6~k:t:~~:~tt0~,=~:~; :::k n~:c::h~r:~lm:~ ~!he~~~ H&li]-,-.... 
= l•~:;i"~I;~•~~,u~~: le~;~r:~ ho~~~~:;!:er:c~I. kt;:~~ ;::~~~~t;i,ti::~~k:: . ..i::::; Sout~ Bro~ville, Pa. Amn ha-
: ;°~u:i~tért ""1'""" t,JJc,U : nlim1k nekik. azt ki;Anj6.k. hop:y n les~.nc~ ~íeljebb esa~ m_ep:mft- tártnlnn ii röm, ar11ely nio; e1~6 ltY~r-
/ 
1 ■ Szah11ra felé hnllld~anak, lll!Ják 11tll:r.1 ma!lllkat n tnbb1cknek 1nCg érketlé\•el töltötte el Feren-· . ' r■■••■■■■■■■■■■■■■■ li Nem jól v~n tz ill'Y, teiihérek, hl, lel!'alá.bb mindenki~ lAtbntjn cz.y Jinos forróeocsi íA\Jauj•Tor-;;,,===~-~ =~~- bi1.ony nem jól .'!'.:s mert minden lis:r.tán. hol!'~• ilyen emberek . UI ' na m.) és Benke ES7.ler tiHntlohi 
f hiln m:,1tábftn hordjn n htintctést, akadnak II mlll!')'nr hAnyfi11.ok kö- 1 (Szabolcs m.) 111.firn11mís11 M1.(llcik J hl 1 ·Figyelmeztetés. n tcsl\'frcink .-lfin1l~sn •em mii• r.ölt, nkik meg 11knrjí1k kötni 117. kebelét, n ]e'i;mély1ége.~cbb 1tfil8,,· 1 
rntlhnt biint.-1/:snélkul. előre hal11cló kereket, hol('y ns:r.e- ra fordult, mivcln1.uj,uiilött.nki 
1 ,mkeutlilfg: •r.!:t:11~:;::r~~•n;.:~~;';i:r~: ~!~':~~:i~:}~~;~~:::~:.,ax:::; :e:~~:~b~le:~~g~e~~t7;;t~~~ 
r~lk<rt:m ui,·cakedj!k a Mor- mert a aoni nem cnl!'edi e:r.t me1t könnyen íelborulhaMOn. E:r.cr bá- llitel ut, n. visúasiállott an~yel-
ll'·1111„wn, w. Va, környékbeli ma• !'f!'yel6re. V111tY nngy a cul~d h nylÍSl'. erlit ,·Alla. éa sok _e:r.er bá- társaihoz. Ai egyhbi ~1.e rtnrtást 1 
:~.:
1~;~l-:CI!' r~~~j:m:=~:1~;:to:::~r ~:.::6~c~:;c;Br~:~[ ,·:~n~J~Ó~:; =~::~6t~;t:11c,:~1: rc :i::'~ri:;k: ~:é:~~~ !:~~;;6 1~~~~1.C:: k:1::~ 
E, nl:',·ana1.on uriember, aki két idiihcn. \'Bll'Y pedil!' fü:etni kell a:r. dése, roS11:r.ak11rntn nem Artbat c11U:r.t.attn n C§CC!!emöt61 & éde11 
h'wl eulótt Willfolll,&(ln ,·idék~n ndó~J?Ol Cl!~• hbrft ,·al!'Y egy annak. npfit és édes any,1, todbhá id. 
jirt N a his1.ékeny mn;::y11roktól ror;st ttllekre. e1.eket ft:r. em~ereket .. Csak. a ni~nk fli_j, cuk ft lel- Ferenety ,Tinot bi Kotcao M(,ri11 
si:•r• ;,,.,7.e!!'CI ,·iu el. A:r. illető ej!y a mngyar bAnyá.uok h~:r.z./iJuk tar- funk s1r, a.mikor 14tJ11~, hoiry CltY h Benke .J4nos Es Molnfir F.u.ter 
tbi,·lll!(li mait.•·nr on·os kikiildöll- to1.6 t~l\'érckne~ tekinti~ ft n111- testvér, ~k1 -~penugy vms~odot~ a naJZYuii16ket. Clláky .J61:,ef és nc-
j(" {,s r,.cl6tt I11inoislmn jfirt. Is- gynr Jjftnyn ép1!~ébe11 ~s, mort Bz~nnc l. 11 fold gyomrftban. mmt je 111.iil. Molnftr 7,_qófiA, lcgki.11.eleb-
mPrlrlli jel!.': 5 Uih 6 iiwh lllllf!'MI, tudj6k. llOI!)' eiek 11 11tivitkkel 111. m1, akiknek épcnugy sebeket ~4- l)j rokonokftl, up;yuintén mind 
~111 ,.., kiiriilbeli\\ 160 font, feje épitö hány!i.uokkal tnrtnnak, f;pcn gott a csákAny II tenyerén, mmt ftiokftt. akik n temetE!i re mel!'je-
kni,n,z. l,ajuu.a ,·örii~ {,;i a sz4jPt c1111k. hogy II kör~lm.énrek nem ne~iin~•- akit ér_enugy ij~t~t " iintek. A kihült tetemet a Red-
frhílniirn ffl(l7.lffllja. Arc11 himlö- eni:edték mel!' nekik, hOJ:'J' tény- fcJe folotl II leJJirőkll, mml ben- 11tone si rkertben hantolták el. 
Áldolás ,tán. hr?vr• . ,\ hol mc~fordul ,·ii:yf11.- legesen is réM1.t ,·ehnsenck ebben niinkct, nkinek a felesége és gyer-ui;nk meri Kok or1•01>Sft~ ,·1111 nÍI • n ,·f,llnlkodshon, Dc ezek 111. cm• mekei épcnolynn 11gg6<1AM11l nh~ 
,fa :-~ 'a lii•úkrut mn:?,,·nrokrn hcrck frdcklfülnck n mll_gyor hft- nek a b!m y11„ felé esténkint, mint - -
,11111.ik. n~•ÍIS7.ok munklijn iriint, uck 11. 11 miéink. hOJ:")' n:i: minden er6s h M ar11t.h uengéjének emléké-
Ti~r.telctl~l <'mberek ~1.eretet1rl és j6kh·án- ktter'l"Cll kötelék dncár11 is a:r. cl• " t11rtott alkalmi istentis:r.teleten 
Virág Qibor, lllÍ J!l!'lli ki•érik n bá11ylis1.0kllt mun lentégünk. . . meglehellb keve11en jelentek mg 
)lnr~nntown. W. Vn, ~:l~~~~:rnl:/~~:I!; !~~:~8~-~:: be~~~~~ ~~~~~n~:~ym~~:e:si~~I~ :o::u11~~1~e~o;!v;~ \~r:;;;:cr~t~ 
EGY JdAoYAJl TESTV1:B. nyuj1sh.k 11ci:itö kHiiket. F.r.ck ft.7. Mi csak -~nnyib~n segilllctiln~. mult évihu képest. A't Urn11r.tnUt-
. l("mbcrek hor..dnk tnrto1.nnk n 111.1 - hOl!'Y k6rJuk nr. 111t ent. hogy 11dJn [ra 87.ílbéirea kenyeret é,1 bort Rö-
SZERENCSETLENSt.GE. v~ikkel, n j~nkllr111t~l. h~ n pfo- "is_,1.11 j6 tl!!lt,.~r_ü! ~ekünk 11tokllt, c:r.ey Er:r..,ébet adtn. KiaboritékoK 
~dankó Lajos bajtársunk tu- ~k:~p::;/1}:(":
1 
j:k:~,:e: :~i::~-n~,~;!"t~l~:~8;fn!, r~ 
1 
:dé:mt:~~~~ k~re:e~Oel~:~:~. ci-
datja \'elünk, hogy sajnálatos 8l'.O• lj(,11kllr11trn i~ ~7.iik~~:dink ,·nn i\m. ,·elünk c1tyiHt hnladh11uon II bol- j Uirrnnekkor tÖrtént n kntcki:r.-
~J:;1r$;tl;:~: ~?:.'~'.t b~t~)~::~t:~"-~ -:!~~!0:i c:.~;1~'.r1::;:~11tÖ1.~~~·e; ~::1~:~ ~!~\ M;:.~h;;n ~~~ze:ee~ 1 ~;~;ir::~:!:. '::~yi:ö~~:::~~ké\~:1! 
~i,r,'.•k ,,J,ialadtnk ~ ur. épen ott :"'!lik rr.rcn t nrlunk ií~1.e. nemeMk JIY'l'ink. fitt mindenki jól l.udjn. lmej!er&!ithe, A:r. anyasr.entcgyhli:r. 
~~~:~ : 1: 1/ 11~:~,.:a:i~~r ~:)~ 1 c;::~:?:~~~-n:~~~-- ~_:o~~::~:: •••••••••••••• ~~~~~/-'~~-.i f !e~::!{:ic:iit~ ~e~;·: 1tt;:r~~ tn~:~ 
nrmha nirroll. At cb1.nl,aduh kA- • , . , : IIA.u JóL,ef, Farku ?,[11rl{lt.· Ko-
rí·k nmnbnn (•pen ebbe n rumba HARMADIK NAGY TARSAS UT AZAS A : "li c11 Gy11lo, R<lc1.cy F.nllébet~:r.11-
""-d11!l1~k be. A mmok sarka nem "(ANADA" NEVŰ GYORSHAJÓ~. , hó D.íniel é11 7-mroa Jnli fi nmtk. 
ti••~1i/t~(t;~ Rf:t~ ,~:1:ev:ülö\:J:~~ ! ~nu~!'!ft «):~te:!;r:e=o~;i~:~· 
u,·:\..n „ kuc~ik II ínlhoio; ~1.orttnt: Sajilt megbizouunk kisfrctc mellelt Ulathat TR I ESZT- : gok vi:r.1111"Ar.tatha ntltn, 1lmidlln 
1ik !;,.,.._~ 1r~tv{,mek olda.lh_~nlli~ BE :k~i::;r;~n~;:~~; ~e~~ ~:~::nint lS,OOO utas : JBaCllkny Károlyné. uílt. ITor1•áth 
:~:~";:m:1~'.~;;~~k.he~~;~~;.11 : ~~~ m~t hua Magynrorsdg megnilllt b meg nem uilllt te';°• .: ~::t„k:b~~;~;tr ki:i~~,.!~;é~le
1
: 
;;~~:;:~::á~. I:~~~hi;~a~~; k1;::~: leteir~ta:r.:r.ék Ön i~ a mi kiséo·eUtnk mellett, rriert az Ön a:r.e- i ~~==: \:~~é::~ ' : lk~:,::~ 
- •ki· l"<tk plir hete ,•ett cl, - mélye é~ podgyás:r.ai bi:r.tonúgban lesmek, ha lr,Jtalunk uta• : 11111 üdvötölte u uj egyháztagot, 
~\:~~nrc~,~~nlj~~n~~~kö~:~;-~; :r.ik. Minden utas. aki ii Bilnyás; Otthon i1tal uu'm; oltal- i ::•u~~v~n~!f::: ~~lt!e m':gg:~m:::. 
j,'itt .\1!11•rililihn. munk alatt van, mert a biln.yás:r. tetivérck há:r.i'ib\n lakik & : tére nér.ve fontos és mef111r.ire ki-
étkez:~ nincs utlevcle. irjon. b mi a:r.t azonnal megnerq:zilk, i:: ható lép&t._ ' 
. Foglalja Jc haj6jegyét minél elöbb, hogy a hajón j6 be- úkolai vizag&, 
lyetbi.ttoaitsunkrh:r.ére. 
jelvé:;:.liht a mostani Jakhelyhól elutazik, kérjen bánylu: ! j{I! f7::r~• ::n~eon::~: !~o~:!~ 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON i -:~:'t:;t~,~::u~::a22~~r~~~:1~ 
. HIMLER MÁRTON ' Qi 1t k b I u!ll6k 
RÓNA ÁRMÁND, Manager : &i::k~6d6k\1.;~:\~
11
n voltak 
New· York, N. y. ! ui~ée;::~t tananyagot f!lleg irb, 
KI AKAR HAZAUTAZNI_? 
: ol\'a!Wlt bibliatörténeteJe, egyhhi 
: énekek, ZBOlti rok képtzdk. 
: Róna .ÁrmAnd lll', a Magyar 
: B!&yiuotthen veut6jének a:r.ives-
: ~géb61, aki épen virolunkban 
· c11inálta1111a azonnal a,: utlevelét. Caeho-Sovákiába : idtliött, jut.lom gyan6.nt ti:r. dol-
egy nnp alatt, Románia által elfoglalt területre egy nap : !ár kerO\l kiOPtbra, nlhely ö11t:-
alatt és a magyar utlevelet pedi8' 7 nap alatt szerenük , Hegb6\ e,y riigtönö.zött bitottdg 
m~.laJójegyeket a !~jobb vonalra eredeti árakon ~dunk j ~~:•~::~a: t:;:~k:~:. :~~; 
el. Pén:r.bevált:ásr-a nem kénya:r.erltjük feleinket. Kérjen : Jin01, Bakti M!ria, ,Do111.01 Tiona 
felviUigoaitást. . , : l-1 dollirt, R6e:r.e1 E ru~bet b 
MAGYAR BAN, Y'°Z OTTHON : JUjlaki ZsuWnna n.50-1.lí!Hit 
RÓNA ÁRMÁNIJ, l lanriger, : A ulilllk nevében Siü~ Ferene 
' 
, LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGYÜTT 
Amerika magy~ binyú:r.ait felu6litjuk, 
hogy caatlako~anak a magyar bányluok bá· 
nyatánaúgíhoi„ mindannyian.. - lel)'Onk 
•mindnyijan egyUtt, akik binyiban keresaUk a 
p.tW(ot. ú u: • tit~qy einb« dlautja 
mecatiaztrilil6btku 111letfta:et6t. B.11 
tizmc:u ffllbff rendtl.kuik havonta. hoff • 
vállalatnil mi tönfnjék.. 
kenyerünket. Mi dolgozunk, épitllnk, caudtjin. jú- a ri--
El6bb-ut6bb how.nk fog viCYakomi ~:!.~::!n~=::n ia:.i~ -:u~= 
mindm magyar ember, b nemaokira •ds· lésen jelffl volt lrftuú: rkn:fnyn binyúL 
uimra, id6vd talin e:r.eraútnra talilnak majd 
nálunk, a falunkban, a magyarok plbén eh!:ge-
dett o\ thont. ·, 
ugy = :\~:z:~::; 8m::nil:::~:: 
;éuék u tnükbe, hogy a legnagyobb b lcg-
_hatalm.asabb tilraaúgok b telepek is lanan 
ke:r.dték I hogy a mi tirauágunk ia hatalmas 
léptekben halad e16re. 
Egy binyati'iruúg nagysilgihoz b nö-
vek„éséhe:r. nem an.nyirJ pfn:r.. mint jó b ol-
csón bAnyáuJ,ató szén kell, c:r. pedig nekünk 
meg van. Meg mun.ká1ké:r. ];leli és nekünk az 
is van. 
Nincsen jobb bánya ebben a:r. oruigban. 
mint a mi bányánk, u ö\ b fél 1uk tiuta. fi-
nom, feuékgyilrt.bra i1 alkalmas szénnel, ki• 
tünó H mds:r.tón tet6vel. E:r. a Mn.ya n6ni fog 
nagyon gyoraan h uénterületilnkön n.em a 
most épülö bánya len a:r. utolsó bánya, caak 
a:r.els6. 
.._ KözgyUlésünk utasitillára k:ib&-eltUk a 
uoms:r.f;doa umekct I imm!r 3200 aker 1:r.e-
~ilnk van. Negyvenezer akcr pedig mögöttünk 
van a azt rajtun"i kivO.I nem binyáa:r.hdja ki 
senki, men a fej ilnk felett nem tudjik azt toha 
kereu:tUl vinni, ha mi nem akarjuk. 
Kétezer millió ton.na n&l van e:r.en a szEn-
Binlink eg:,ilr:e leu u állam te1ell6 & 
legnagyobb binyfrj6nak, a VÜut több, mint 
egy negyedmillió dollár k81Wgg;el nreti a 
hidat, amely a vonatokat ho:i:dnlr. bo:u.a h a 
u:enünket clazállitja, bankunk effilr:a a -riük 
lege-r&ie~ h lqkcdnltebb bankjainak. 
Leu-e olyan a maÍYar Wnyú:r.ok köd, 
aki nem cu.tlako:r.ik hou:inlr:? Aki ki aku 
maradni mindörökre cbb61 a nal)'Uerll mu11-
káb61? • 
Egy plir fv mulva Ulffle ~gyu binyiu 
lt:s:r. ebben a:r. orui18an. ~ qyik f.ajta az, 
aki benn.e les:r. a macu bányliuok Eplt6 n 
el6rc törtet6 csoportjában • • aki Ügy j6n iqe, 
hogy hul jön a maga portijÍr•. 
A misik fajta b&nyiu olyan lesi, aki nem 
tartozik a többi közé, aki tovább ía bolyonc 
hadtlanul h hontalanul 'u idegen til'UN.1ok 
idegen telepein, aki nem keres h nem ta-
lál te1tvért a munld1 h Epit6 bányiuok cao-
portjAW.n. , 
Vessen ui'imot maglval mindenki b ha-
ú.roz:r.a cl. hogy lrivül mare,dhat-e a mi qo-
portunkon . 
Ha kö:r.énk a.kar jönni, akkor ve(Yen le-
galább egyetlm egy rh:r.vfnyt 120 dollirkt, 
vagy annyi rhzvfflyt, amennyit venni akar, 
darabonként 120 dol!J.rjával h a péru:ét j6 
helyre \eui. Mi jövedelmez6bb ma, mint a 
s:r.bibánya? 
területen, ki mondja h:!.t, hogy id6vel nem Ml ut!n aimak, kiabálnak a viligon min• 
dolgozhatik ezen a•. völgyön 110k-110k. tatM dcnfelH Kevéa a uén, több u!n kellene b 
• minden magyar blinyiu? minden árat megalfll a a:r.én.ff\ u ecki vi1'-
Megirtuk már uimta.lanuor, hogy a bá-
nyink milyen. Slopoa bánya, amit most nyi-
tottunk, öt h fél 1uk magas a ■ :r.En benne, 
tiuta h a tapja olyan, aiint u acél. 
gon. Fektesse a pEn:r.h bitran a ufnbe, a 
magyar binyiuok a:r.énbinyavállal.tiba. 
S:r.eretettel litjuk a.kkor i1, ha ti:r. rk:r.-
vényt Jegye:r., akkor la, ha egyet Jeoci. Mér 
akkor ia, ha ~ u egyet nem tudja kfupfn.t-
Az. entriket má:r közel 700 aukra h•jtottuk iel kifizetni. 
s a 'a:r.met idilig balomra raktuk a hegyoldalra, 
mert nem tudtuk ad ela:r.ülitani. Moat Ideig- Pénz.t erre a cimre teul:k küldeni a Jqy-
lenea ki• vasuton viuik a uenilnket: a piacra, :r.hsel együtt: 
ahol jó árat adnak frte hfpill ahatal!DM vas• • 
uti hid h a r~nde, nagy vuut I az 61u:r.el 
miir vHuti kocsik tllnak majd a tiplink alatt. 
A tiplink 1:r.á:r.e:r.er dollárba kerlll, mire 
HIMLER COAL COMPANY, 
WARFIELD, KY. 
kéa:r. le s:r., hatalmu adl..fpület, amely ugy ad- S:r.ive■cn litjuk, ha eljön a telepünket 
~:: v:•va;;;:~:.gyuae~~~t)~~~:::..::: megnbni, miel6tt rEa:r.vfflyt '(eu a akkor a 
lyent lriván. követke:r.6 állomásra. viltaon jee)'et, mert itt 
A uenet mf;rjilk b annyit iizetilnk min- kell lcadJlai' 
dig, mint a bányia:r.ok uervezetének legk~:r.e-
lcbbi kerületében fi:r.etnek. 
A bányában dolgo:r.ó bánybz-r&ivénye-
sek a:r.onkivill megbpjik b6nuuképen a tir· 
aad.g évi hasznának egy harmad rr&:r.ét, a ki-
dolgo:r.ott mimbnap uerint. ahoe)' ut mindig 
megkapták hirom év 6U. 
Mikor a 1:r.ffl ára. a hiboniban $'11.U volt 
\onni'inként, e:r. a bónuu 1.37 volt naponta. 
Vae)'ia az év vEgén. még annyit kapott minden 
• bányú:r. minden kídolgoiott munkanapra. a ke-
reÍct&i lrlvül Most a 1:r.En 6.ra 8-1 doll!r 
tonn!nként. i s még aold, 110ki nqyon j6 úa 
l'eszaa:r.éMek. 
KERM.IT, W . VA. 
Egyben. tudatjuk a rh:r.vfflyeaelnluel, 
hogy auguutu1 ela6 felfben kl!zel nel)'Ven-
eter dollir lrlad.bunk Icu, a tipli.te, a Yillan1-
ra h a telepen folyó munkálatokra, a pfnue 
tehllt ullbfgünk van, 
Akik a ffillhen vagy mtr uellltt je(YU-
tek réuv&i.yeket, azok uiveaked.jenek a páirt 
olyan hamarosan kWdenl, aho(Y&n az telik 
tlllllk. boff tuand6an lea en elegend6 pfn-
zünk az fpitkedarc. 
Felu6litjuk elYben azokat a rbn-&i.ye-
Fe1Epitcnd6 tdepilnk mintatelepe leu m- ,ein.ke\, akik nem jelentc:\: mec a (Ylllhen, 
nek az ora:r.ilgnak, hogy • munkiaembemek hoty tartúk m11ult:at • kiii(YUI& haWout6-
:i:::;n 0::n~n~!'::~:~;:~ ho:r. b mindann,-ian _uoonal jegyuundi k& 
gúfiltklesz. vagy,leplább e(Y rbzvényt , killd}ül k &te 
a pbi.u minél d6bb. 
A miénk Icu a telep, népre, jóra, kfnyel-
meare ipi\jilk azt, hogy tanulni jirjanak a Aki egyuerre nem teheti, hogy !dt vaty 
magyar t.irusighoa, • hunky tanadcbo:r. u °e1Y réuvfflyfn a pénzt bekilldje, u kUldja M 
amerikai bányavilla.latok. a felét. a'múi.k feUt pedig fizeae 1d 11:ft ~ 
~ : I" "'"'' J•H<m 2 doMirl. 
75 E. 10th Street, New York City. ! ~=~~ ~~~!:U.::p !!':°::-;! 
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Tt1lt1phoM: Stuyveunt 96'1 
,\ a ~iiU inaau bút..._.. l Tlte Onlt i,u"l(&rian lU nen, 
aa •:a„üit Alliunokbaa J o umal ln th„ UnU<:<I Sut<» 
8,otrk-t'I i,:,mor-
HIMLER MÁ,RTON MARTIN HlltlLER 
Elt'líl.el&l Ú' I SabKrip(loe. lt.l.,_: 
'41--.II Alltu, .. ,k . ... 11 I H..., ,.:.ou ln lbe m,tr...t " "'- ., ..•• J~OO 
M,ouu.,....ú11ha . , ••• '3.00 ' " lt111111•r1 .. , • ,__!I!:•~ 
)ft'!l:Jt',1-ik ,niadte• ,.UUir-Wkiin I l'ubll•het.i •:ve '7 Thursdat 1 
Publi.lhedby lttART IN lllltfLER, Editor 
Blatoa a p,limce, Ila Ul 'u AME1-ICAN llXPREIN!L COKPJ.NT-
:~~:,~1:~·: .;:~i~11ri!t':!1t1.!C::.:t••k Ma nl,1 NCtltl•~• .,,. 
AI Jonferlcan E:111..,... Oompa.ar 11 em Q1 uJ eq-, U41 -b•a 
a.l.apltot(AJI. Ul.000,000.0G a. bellu,ttll UlkjJe. SI 11meltte1 n oar, 
rD pa.lotit fpi tteteu New Yo r kban, a.hol euutt.al flOklro«Ja YU 
Ea • lAna.&ig jyelr. Ola fQl"l&lko1lk p,lmcktld,-.1 • ma 16~h 
p,li11at ui, Enrpiw,, ml11t birmeJ7 mU p,liuhlt6ML llladeaflh, 
p,li,umilnllllH lr.h•il l le11prHt11II nl.lllu.a.J „ Ulrbld.l u,,-
Qalellel log\alkoallr. ~ U.rwu ut&dmllat rendes • Yil.11 ,:nl11d• 
rju.6be.8aJAt lrodil•a11111kEurOpa.111lll'JObb•Aro11lbn6icetf!kel 
ulrodilr.at4lland611nauporltJa. 
alllll u;:~;~1• .!!::-:r~11::°11~-:!ca1t~;u~~~~I :a~•~ 
Amerlcan Eapr- Oo,:npa117nl lr.lUdllr.. 
ll111ar61cmUlllllf!Udt pj!nelr. kaphat611. 
llu111l]Jabelfilldlmone1 ordtrelnllet "111Uld .... fl 
azA,:nllll k1ttu,t64(!ufl Itt 61c Caaad.Aba.n . 
J OIJiln n11 lrJon ma17uul l••el1t err& a clrar.: 
J,'oreign iJlone11 Order /Jepartme.nt "A" ' 
/ .) Akik Alagyaroruágból hozatj,ik l,;i ~ta-
ládj11kat, uzolmak uübégük von ELSŐ PAPIR-
IU . . E;Jl!knek kérvinyt kell benyujtani Wa-
shingtonba, hogy a amerikai kormán11 megen -
r,Wje az 6huzáb6l ual6 kivándorlb t , 
2.) 11 megudllt Caeho,zlovúk, román éa 
jugouláv területr61 kivdndorl6k riuire Innen 
kell a· uü.bégea okiratokat kűldetd, de nem kell 
Washingtonba folyamodni. A aeho.:ot'Úk, ro-
111.fln t.ia j11g0llz láv t erületről kicándarl6k odllhaza 
larla:wak az utleveiet meguerez11i, azt a lakl,e-
lyllkhöz "legközelebbi amerikai lwnzullal hUele-
1utitik é11 akl;or oz amerlJ.·aJ bevándorl6.ll hat6-
,ág nem akad6l1JOzza a k/t'Úndorl61. fi partra-
·,;:rilláaban. 
Sok e11inja-binja van tehát n1éa- most i, a kihozatal 
nak, de ha a Magyar Blnyáu Otthonnak ir, mindent el 
rendezünk és mindent elsimitunk. Ne· habozzon tehát .o 
kú. szerette.1 kihozataláért. irjon nek0nk uonnal, mev 
kapja a lq-pcmtoeabb utmutatáat éfl azokat ai iratokat is, 
melyek a kijövetelhez azükaégeeek. 
Jöjjön vai'Y irjon ene a cimre: 
HIIILE1l MÁ&TON 
RÓNA ÁRJIÁN D, !Jlanaaer 
75 EAST 10th ST., NE W YORK, N. Y ........•.............................. 
szt:rTEM.BER 9•. 
... 11·.[e1<en szállott a tiszta, C11endl!I! leve• 
,. , '11 az lnternaciÓnále nótája, amit min• 
dt 1 .inJolkod:\s nélkül fujt nz országuton 
0,. . gú túrsasiíg. Legtermészetel\ebben ez 
••11:1lt ;1mdt ki belőlük, mert ezt hallották 
miti!h·u )tylllésen, mulal.llágon, kaszárnyá. 
ban nC11Uizt011ok megjelenésénél, vörös ce. 
r(,l.;<>n, amiben mindennap részük volt. Mert 
1 pn>let.úrdiklaturn szak11d11tlnn ünnep, iln-
n~pft, ~orozata \·olt. Ünnepek rendezésével 
i. JHlhitani. gyötörni akart-lik 1). bun.sujt, 
úr,,l11i. mint II gabonút a kövek között. Hadd 
\.1,.,,1. hOi!Y ni'lkiile is rn11 élet, vigasság, 
llur~ogott hút az lnlernacionúlé! 
RendPllen csoportban közelgett vagy 
h,ironwú1i 1ürös katona. Soknak puskája se 
ivlt, ,.,nk lui tiuúkja, ami!J.cn az összehará• 
1 c•Mt napi i•lelmet cipelte, a puskások csupa 
,,, , 1,111,, k"Miöl1eélba vették az akácon ug-
r.il" ,,r,•,ket. és sziszegl·e csapott el Pin• 
t.r .-\1"!r.c., feje felett a csö acélmngva. 
Ht,! Hó! - kiáltott torkasznkadtá-
bo, J'inkr ('il a l!Záraz dülön kivergödött a 
panm 
11:it te mi a esudút keresel itt? -
kcnl~ztk nc\'etve töfc es körülállották. 
- Orségen \·agyok az országut mellett. 
-Ör~égen? 
'.l!Cghnngosabb let..ta hahota. Pintér ér. 
ti.•lmct! l'.'n arccal nézett körül 
Xi ! itt van még egypár mafla! -
kiallillt.ák. mikor a nádasból, melyböl e\öszi-
v:iri;oti az egész őrség. - ml!g négy ember 
1-1,ít már mért voln\\nk maflák? -
kér<lezt~ az utolsónak érkezett, akinek snp• 
J.:áJán tikül nyi ötágu csillng ékeskedett. 
, Ti öten nkarjátok a rom{mokat feJ . 
t.1rtani? - lepett elö a hiiromszázból egy 
kiugró. n:igyft)ju, szétlógó fülü elvtárs. 
- Nem épen mi....·.;.· · De ha ideállitot,.. 
tak ! - felelte halkan l' intCr. 
Ostobúk. hiszen hurcolkodik az egész 
frvnt.. ....... Egyik 11ap az egyik ezred, másik 
nap a músik ezred. DilgrovfülOn n diktntu-
r:1 [ - magyarüztn u nagyfej{i. 
- ,\Jajd bolondok le~zünk Kohn Bé• 
láért harcolni! - vágta ki egy hang a tö• 
megbö( Harsogó kacaj mutatta, hogy Kun 
Béla napja leáldozóban van. • 
- Gyertek velünk, ti maflák! - ·há'ng. 
zott innen is, onnan is. 
- Pestnek megyÜnk, lesz ott "szajre" 
két kézre. 
Pintér nem ertette ezt a szót, de annyit 
megértett IJ.clöle, hogy a ' vörösek megfor• 
dultak, ott hagyták a frontot és rabolni in• 
dultak Pestre. Városokon, apró falvakon 
kelj keresztülmenniök, talán épen Kispes-
ten ........ i\li lesz a fe,leségével, n lányával? 
Az oroszországi kép ujra feltámadt 
benne ........ Szinte reszketett. Mit fognak 
e8iná l11i nélkU\e? N~ hagyhatja el öket. 
- Jiaza kell mennie.... Haza kell 
mennie! 
Az országut porából hat.nlmns fe\hó ve• 
rödött fe l a tli \·olból. Autó közeledett. 
- Minket kergetnek, elvtársak! - ne• 
\'etettu nngyfejU, 
- Biztosan a Darvns elvtárs, -vélte 
egyike a vezetőknek, egy divatosszabfürn, 
vászonruhúbn ió ltözött gyerek. 
Nem leheteH több, mint husz éves. A 
l:ib:ín finom .'lárga csizma, sapkája egész 
oroszos, az arca puha és selymes. Ujján ha• 
ta!mas kö\'ü gyémántgyürü. 
-Majdelbánunkvele, - t.ettehozzá. 
Azautómcgállottacsoportelött. 
Polgári ruhii:s. rövidlátó, pápaszemes 
u!ak ugrott ki belő l e. Derekán öv lelógó re-
volvertokkal. balkarj{1n vörös, sárgaszegé-
l~•ü sznlag. rajta két bctü: P. M. 
Politikai megbízott. Dr. Darvas volt. 
Szociologus szabadgondolkodó.a béke 
és h{1boru napjaiban, most 11 "tettek" idején 
politikt1i megbizott, aki mint n francia for-
radalomban az ifju $aint Just a seregnél 
tmtózkodott, bíró.Cs ellenőr volt, le.Ikes iJ.c.. 
szCdekkel bátoritotta a esüggedöket és meg-
fdlitotlu n vis;;zaözönlöket. 
_.... J::lvtürsak ! - kezdte e l, amint meg. 
fékezték az autót és ö kimászott a 11ofíör 
MAGYAR BÁNT ASZLAI' 
helyére, hogy magasabban álljon..... gári lakásba rekvirálnak be, ők maguk a gyenében ~egkérdezte, mert jelenlétét va• 
Gondoljátok meg; mit cselekesztek? • mágnások, a gazdag zsidók palotájába hur- !ahogy meir aktnta numtenl. • ' 
A hangja kétségbeesetten vijjogott, colkodnak. ?iH nyomorult fehér szovjetpénz - Itt egy őrségnek kell lenni!. Hol 
mint egy fogságba került vércséé, amelynek zsoldot kapunk, az 6 iróe,gztaluk, 11zekré. van? Talán csak nem hagyta el a helyét? 
lábára zsineget kötöttek vásott gyerekek, , nyük csak ugy dagad a kékpénztol... ..... Er. IÍ:!! uj erare kal)\·a (enyegetöen néi:ett 
- Veletek döl el a proletárdiktatura ·re feleljen, politikai mégbizott "ur." körül. 
soráa ...... Megíordultatok, otth.agytátok a Az "ur'' szócskát olyan gunnyaJ és el• - Hé! Hé! -bököd.tek Pintér felé. 
kijelölt vona lat, eláruljátok munkástArsai• nyujtott hangsul\yal ejtette ki, hogy teljes Az felriadva kérdezte: 
tokat, akik odahaza biznak. volt a siker. - Mi az? 
Csend volt. De nem a f igyelem és mn- - De elvtársak! - rikoltotta Darvas. - Téged állitottak 6t11é11Te ide a ná 
gábaszá\llis csendj e, hanem valami gunyos, - Befogni azt a szájat! - hallatta va• · dasba? ' · 
caufondáros hallgat.ás. Csak egy szóra várt, ]ahonnan a tömegből ' egy mély basszua Pintér elm030lyodott. , 
hogy hangos mulatsággá vá ltozzék ...... De hang. - Mit nevet.u? - orditótt a pápas:z:e. 
~.~'";:asv:~!~:u!~it~~,a~agával ragad~ sa• h,td. - Pestre r Pestre ~ zugta a gyülevész ::~ é: r':::l~·=~!~e:lék:fi:!~k 
1
_ V~ázi:, 
sége-:-c:/ ;~:~:gv~~;;:: !::~ :::ra gyel:i:~;a~.n8r!8u!~:~~~-~:t::r~·i:;: infa~::~t:1: ::ért:ak~r.m~~d::::lló. r!;~ 
ideol~i;:a~:~~:~:; 1 _ énekelte utánozha. ::~k::::;:r::.:ü~~~~:~:~!":~er:::1~ verét, agy hogy az íertigre váródott a h4na 
ln.thm kérdő hangon a gyermekarcu. az elömunkásokra beesil léJ!sel nézett, ha ~~ Darvas irányába é.s azután halkan mond. 
zül k\~~~~~~:~~~t~\\~:r:~~::1t~:i:t~! ~~~:e~g!~~~::: :é;~á:~p:kd::d:!~:; - Nincs már itt mit örizni. te tnknyos! 
nul harapódzott toví1bQ fenyü csillogásán, a k6moly lendit6 111ija. gete:~~~~~soda nevetés, 
0rditás, tap~íer• 
- Miért jódlizol ugy? - kérdute a kon, magábaszivta a gépolaj tiszta singát, _ Koma, koma!_ kiáltottak felé ki• 
nagyfejil és a vidámság mÓg hangosabb munka után könnyen ment haza, urnak tárt karral. 
lett. - Nekünk ugyan dum{1lhat, - vágott érezte magát kis lakásában, jó felesége meJ. Mások pedig ,izéles vigyorgással álltak 
ujra közbe a esupaazarcu, - elég volt a v(i.. ~~t~l~ ma megtette kötelességét, nem hiá. ~:~~~6~~.rül és ugy Í!i.mételték: "1:aknyos! 
rös maszlagból ! A szakszervezetben részt vett a beszé. 
- Ne hallga11satok rá, - vijjogot Dar. dekben, mert igenis akarta, hogy a munkáa Darvil.'I llitta, hogy itt minden elveszett. 
vas ........ - ismerem.;-, ..... az egyetemre járt. épen olynn polgár leg'yen• mint mindenki A sofför flllébe augta. hogy induljanak. A 
Váltót hamisitott. Nézztek kezén a gyé- más, egyenlü értékü ember az emberekkel. benzin dolgozni kezdett és a gép nagy neki• 
mlintgyürüt. É:s ime, mi lett bel61ük? lendülésset elugrott. Páran a levegőbe 16t• 
- Mert múr régi kommunista va. Szétnézett a sokaságon, amely a "mun- tek, hogy .megijedjen az ·'elvtárs", a törne-. 
gyok ! - nevetett az, és magasra emelte a kásállamot" vlidte. Munkl\sok-e ezek? Nem! gen valami gyerekes jókedv vett eröt, az or-
::;!i~~-~:•i.:~~e~s;:~0J~ ~=~is ":~!i ~nnv~~á;~;, :k:!t:::i:l~~::st~~t~~:j ~:!:dtt~:~:~:~ó1:;t,:~~!~Y~;:t~:~~: 
~~J~j-~~i _;:~.,a;i;;j!~' nh;::vj:~h;;:~t:i~~ ~!~!~ 1!!:%t~r: ;~~~:1~:.é~: :::~~f~t~: !>~~~;• ö:~~~;yi~~!. t~;!t\l~e~i:~~~~:s::! 
liókban duskálnuk, mulncpecsenyét eMznek szétlógó füll.i, tulán fegyházlakó, akit a íor- estét ........ Három óra jD.rásnyira van egy kis 
és szinésmükkel mulatnak. rndalom szabadított ki, ez a gyémántos fi . falu , azt megsarcolják. 
- Igaz! ...... Igazi ....... _ i:ugta a tö• esur pedig bcvallott' vi1l tóhamh1itó .... -,. Hit Pintér Andtu.8 vállára dobta fégyverét 
meg. . ezekért hulljon a munkásság vére? Ezekért é~ egyedül elindult. 
A gyürüsujju érezte, hogy fö lénybe ke- á\dozi:nnak fel egy országot, a magyar nem• Irtózott ezektül és mintha gyenge, esen• 
rült és ki ukarln él)leznl ~ikerlit. ~etet? ~zek miatt jöjjön be a románság? gö asszonyi kezek hh,'1:ák. huzták volna ha• 
Egyenlöségröl beszélnek uekOnk és ők Ugy e\gondolkozolt, hogy szinte nem is za. 
j:irnnk nutón, minket legfel jebb ha a ki~J>Oi• hallotta, amikor Darvas · elvtárs véggü szé- . (Folyt. köv.) 
e: id6uerintA,mt!rikólxm é, igya ko. 
rona tt:erf6lött aldcttony árfolll(Jnf.O 
kifodke:Uben könnyen ttegilhd a: 
dha:ában ti6 rokonain, ha mod 
küld 11rkik pirul . . 
Sürgönyileg vagy Postán 
(11/0rW.n itt JJfagyaroruágba o pin:e 
- akár ho:zátarlo:6foak, aktír bank-
ba küldi - é11 a:t egy fillér levonáw. 
, nilkiil le/Je• ö.11:egben fizetik ki, ha 
a: óhazai pén.:küldemnyeivel ennek 
a kötiamert banktir!Jak cimire ir: . 






NEW YORK, N. Y. 
75 East 10th St., 
New York, N. T. 
A. nyertes 'lltl11am.ü minden 
kiadási és f el6aaználá.ai joga a 
Magyar Bánuáazlap kizár6laooa 
tulajdona. 
Col.l Compan, rb~fre nekrt. it• 
:::;,~~~;i::;::;ri::::'·"'":,':. 
tárlásirn.ak. 
Ila még uem plvas• 









75 East 10th Street, 
New York City 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányáazok ! 
N• b.ttutok ~Ht•ht Id._ 
Jen Yil'Olb&II. T•rtu.tok Pl11t. 
& binJblok banl[Jibu. S.11-
llu11ll 011 bl1toa, mh,t b&nllelr 
legoauobb b•oll . M'alfu bi+ 
11Ji.Hohtah-111'1u11ll, ADk 
manu lls,tell■ II telJ• blu-
lomm1l no llo11i■k 
Tbe Minérs Bank 
of Commerce 
e. o. RA.118EY. P,n1U.nioll. 
COEBURN, VirgWa 
Tburmood és vidéki 
magyarok 
Megbi:that.6 bankunkt>. 
bátran "fordulhatnak „ 6-
ha:tába való péntkllldbért, 
Bankunk u EgyeaOlt Álla--
mok bankjainak felllaele-
te alatt van. 
Bdétek uüllt 3o/, lwnudot 
IUet/Jnk. 
J. HUQ,H"MJLLER cuhler 
Naliooal Bank of 
Tburmood 
Thurmond, W. Va. 
First Natiooal Bank 
COUU.M, VA. 
e w.■111'1.Uiialr. .......... 
-■ IIJ&. •• .. natlt.lll&aoll 
korU111A11ú lllln.(l""'■ IJ&U 
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